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PONTEVEDRA. El equipo de in-
vestigación de la Misión Biolóxi-
ca de Pontevedra, integrado por 
las investigadoras Marta Santa-
lla y Paula Rodiño y el profesor 
Antonio De Ron, en colaboración 
con la empresa de agricultura 
ecológica La Finca de los Cuervos, 
ha desarollado un nuevo cultivo 
autóctono, el del guisante lágri-
ma, «a fin de analizar su valor 
gastronómico», en un trabajo 
que cuenta con la participación 
de restauradores gallegos, según 
explican.
El equipo de la Misión Bioló-
xica recuerda que el guisante «es 
un cultivo frecuente en el agro 
gallego, cultivándose para auto-
consumo y mercados locales, no 
existiendo producción masiva 
de tipo comercial en la región». 
Desde 1988, la Misión Biolóxi-
ca de Galicia-CSIC ha realizado 
prospección y recolección de se-
milla de guisante por diferentes 
localidades de Galicia. El resul-
se han buscado variedades que 
reúnan las condiciones para ser 
producidas bajo la categoría de 
guisante lágrima».
El guisante lágrima se caracte-
riza por un grano muy pequeño, 
embrionario, que debe cosechar-
se en ese estado para mantener 
unas cualidades que le propor-
cionan gran valor comercial y 
gastronómico, según describe 
la Misión Biolóxica.
El equipo que ha desarrollado 
el cultivo ha informado de que 
la fase siguiente del proceso será 
realizar otra selección, «a ﬁn de 
completar el proceso de mejora 
genética de los tipos varietales 
de guisante lágrima, proceso 
basado totalmente en métodos 
tradicionales, a ﬁn de disponer 
de variedades de élite con bue-
na producción, con adaptación 
para una producción sostenible 
o ecológica y con alta calidad de 
grano, que es la que exige la res-
tauración de alto nivel».
tado es una colección de más 
de 200 variedades gallegas (y de 
otros lugares de España y norte 
de Portugal), «que presenta gran 
diversidad genética y que incluye 
los tipos tradicionales de guisan-
te cultivados en Galicia».
BASE DE DATOS. En Salcedo se 
dispone de una base de datos que 
documenta tanto de la variación 
genética como de los caracteres 
agronómicos y de la calidad de las 
variedades gallegas de guisante. 
«Esta base de datos ha permitido 
escoger determinadas variedades 
para diferentes usos», explica el 
equipo del CSIC. «En este caso 
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▶ La Misión Biolóxica 
de Salcedo desarrolla 
como variedad 
autóctona este 
producto de alta 
gama en restauración
Una fotografía del guisante facilitada por la Misión Biolóxica. 
La variedad del guisante 
lágrima se caracteriza 
por desarrollar un 
grano embrionario muy 
demandado en alta cocina
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MADRID. El experimento Al-
pha del Laboratorio Europeo 
de Física de Partículas (CERN) 
ha conseguido atrapar átomos 
de antimateria durante más 
de 1.000 segundos, unos 16 
minutos, lo que les permitirá 
empezar a estudiar sus pro-
piedades en detalle, según 
explica un artículo publicado 
en ‘Nature Physics’.
Según los expertos, se tra-
ta de una «hazaña» que se ha 
logrado gracias «a los avances 
experimentados desde el pasa-
do mes de noviembre», cuan-
do se consiguieron producir y 
atrapar por primera vez áto-
mos de antimateria. La mejo-
ría del estudio puede verse en 
que en noviembre los átomos 
que manejaba el equipo eran 
alrededor de una treintena, 
mientras que ahora los rete-
nidos fueron alrededor de 300, 
según ‘Nature Physics’.
Gracias a este logro los ex-
pertos ya tienen el «tiempo su-
ﬁciente» para poder estudiar 
estos átomos. El portavoz del 
experimento, Jeffrey Hangst, 
ha señalado que ahora se po-
drán analizar con precisión.
El CERN consigue 
atrapar átomos 
de antimateria 
durante más de 
16 minutos
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A CORUÑA. El biólogo y coordina-
dor del proyecto Malaspina, Carlos 
Duarte, ofrece el 13 de junio una 
conferencia en A Coruña, en la 
sede de la Fundación Novacaixa-
galicia (20.00 horas, entrada li-
bre), en la que hablará de ciencia, 
medio ambiente y el cambio cli-
mático, según informa la caja en 
una nota.
Duarte, profesor de Investi-
gación del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientíﬁcas en el 
Instituto Mediterráneo de Estu-
dios Avanzados (Imedea) y director 
del Laboratorio Internacional de 
Cambio Global, hablará sobre ‘La 
expedición Malaspina y la explo-
ración del Océano en el siglo XXI’, 
una de las iniciativas más impor-
tantes de la historia reciente de la 
ciencia española.
Considerado uno de los mayo-
res expertos internacionales sobre 
el cambio climático y, en particu-
lar, sobre su huella en los océanos, 
además de una intensa labor aca-
démica, es el coordinador de la 
expedición ‘Malaspina 2010’, un 
proyecto interdisciplinar del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación 
El biólogo Carlos Duarte 
habla sobre el cambio 
climático en A Coruña
con participación de la Armada 
Española.
Esta iniciativa pretende gene-
rar un inventario del impacto del 
cambio global en el ecosistema del 
océano y explorar su biodiversi-
dad, particularmente en las pro-
fundidades.
Carlos Duarte. ARCHIVO EFE
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MADRID. El mes de mayo de 
2011 ha registrado una tempe-
ratura media mensual de 2,9 
grados centígrados por encima 
del valor medio del mes (15,9ºC) 
lo que le convierte en el tercer 
mayo más caluroso de la serie 
histórica (desde 1950) por detrás 
de los años 1964 y 2006, según 
ha informado la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet).
Así, la agencia ha señalado 
que mayo ha tenido unas carac-
terísticas parecidas a las del mes 
anterior (el abril más caluroso 
de la historia) de forma que ha 
resultado muy cálido a extre-
madamente cálido en la mayor 
parte de las regiones de la mitad 
norte peninsular, mientras que 
en el resto de España tuvo en ge-
neral carácter muy cálido.
En cuanto a las anomalías 
térmicas más elevadas, la Ae-
met ha precisado que se obser-
varon en áreas en torno al Siste-
ma Central donde se alcanzaron 
valores superiores a los 4ºC por 
encima de la media. En cuanto a 
localidades, Murcia es la ciudad 
que ha registrado el récord de 
temperatura del mes alcanzan-
do los 35ºC el día 26 de mayo.
España deja atrás el tercer 
mes de mayo más caluroso 
de su historia
PONTEVEDRA. La asociación Vir-
xe do Camiño de Pontevedra clau-
sura sus talleres de la temporada 
con una exposición en la que se 
muestran los trabajos realizados 
por los miembros del colectivo en 
las clases de manualidades y de 
encaje de bolillos. 
La muestra se puede ver desde 
ayer y durante los próximos días 
en el bajo de la iglesia que le da 
nombre a la asociación (Amado 
Carballo).
Entre otras cosas se pueden 
contemplar varios objetos res-
taurados y redecorados, grabados 
sobre cristal, cuadros, bordados y 
diversos ejemplos de trabajos de 
encaje de bolillos.
El horario de la exposición es de 
lunes a viernes de 17.00 a 21.00 
horas. Entrada libre. Un momento de la inauguración. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Una exposición cierra los 
talleres de Virxe do Camiño
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